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Pracownik 
kapitał, a nie generator kosztów 
inwestycja 
entuzjazm i kreatywnośd    zysk  
Zaangażowanie 
„Zaangażowad się to wejśd i pozostad, a dalej 
działad ze starannością, pasją, niezależnie 
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„W rozwiązywaniu problemów lepsze są (…) 
zespoły o (…) odmiennym przygotowaniu, 
posiadające zróżnicowane kwalifikacje i wiedzę 
merytoryczną.” 
(B. Mróz, A. Chudzicka-Czupała, M. Kuśpit) 
Dziękuję za uwagę. 
katarzyna.blaszkowska@pg.edu.pl 
